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Saraç A l i  E fend in in  oğ lu  olan Naci Mephuın ^350j ta r ih in d e  İstahoulda 
d o :-u ç tu r . Ozanan ismi Ömer Beydi . 8 yaşında ik e  • babası ö l  .ştü.
D ayıs ı k a la yc ı esnafından Ahmet A;ja  Vamademdi, A : - s i l e  beraber 
onun çanına ç i t t i l e r .  D ay ıs ı f a k i r  b i r  adaracL, bu' sebepten öner 
i y i  b i r  t a h s i l  gören iyordu. Rasgelen za : ban ders a l ı y o r ,  h a f ı z l ı  ;a
ve h a t t a l ik a  ç a l ış ıy o rd u .  B ir  gün (Muhayyelâtı A z iz  ¿ f e r d i )  namın­
daki k i ta b ın  h ik â y e le r in i  o carken (Kısa,al u ac i)  n anındaki hikâye ho-, 
şnna g i t t iğ in d e n  ( Ne t )  k e lim es in i kendisine ttöhles y a s t ı .  Btt t a r ih i  
■te \ i t ib a r e n  Naci ism in i t a ş ıd ı .
Muallim Naci 19 yaş la r ın da  iken Varna rü ş t iy e s in e  ik in c i  
. nailim, o Muş tu r .  Yam aya S a it  Pajamıa anda b i r  o ı t a s a r r ı f  e lm iş, 
lek teb i gezerken genç mu a l  lumin zekas ı d ik k a t in i  c e lb e t t i  ;inden 
onu yanm a hususî kâ tip  o la rak  a lm ış t ı r .  Bu su M ua lli
m u tasarr ıf  paşa İ l e  şehirden .şehir e do l açıyordu. Ji r  müddet; sonra 
İs tan bu l a g e l d i l e r .  B ir  a ra l ık  S a it  paşa Anadolu t e f t i ş  a tm a  memur 
e i l d i ,  Muallim Naci de paşa i l e  b i r l i k t e  Iraka  kadar uzun, b i r
■ r u h a t  y a p t ı .
S a it  P aş Seza ir  Valili ;i ide bulunduğu zaman Naci lerhurı 
Ttoktubî Î^Umeyyizli ;ine tay in  olunmuştur. ° a i t  Paşa B e r l i n  s e f i r i  
o lunca onunla beraber Alnanyaya g itm ed i.  Memuriyetinden istifa ede­
rek  y a ln ız  k a lem li*  geç in  e je  karar verd i. Ahmet Mithat E fend in i ı 
ını hak ikat) gaze tes inde  a ç t ı  ; i  (K ır  ti Edebî) L r -
•j/
p i r i t  ;ins g e ç t i .  >iir müddet s o ara da Ah =.©t Mithat üfendiyo damat 
oldu. Kayınpederi  r i ı  t e ^ v ik i l e .  Fransızca/^ t a f s i l i n e  de baş lad ı .
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